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Wi th C P G 75
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W ith C P G 7 5
co nt rol
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l
W i t h C P G 7 5
co ntr ol
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W i t hCP G75
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W ith C P G 7 5
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With C P G 75
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W ith C P G 75
contr ol
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W ith CPG 75
control
b)
W it h C P G 75
contr ol
b)
Wit h C PG 7 5
co ntr ol
b)
0. 7 0 0 0. 7 01
0. 6 9 7
■
0 . 6 9 3
0. 0 6 2 0. 0 6 2
0, 06 2 0. 0 6 2
0. 0 5 1 0. 0 5 1
0. 05 2 0. 0 5 1
0 . 0 5 3
0. 0 5 3
0. 1 4 8
0. 1 4 9
0. 0 6 9
0. 0 6 9
0. 7 0 2
0 . 7 0 8
0. 0 5 6
0. 0 5 4
0.1 2 5
0.1 2 4
0.1 1 1
0 .1 1 6
0. 106
0. 1 0 6
0. 1 2 0
0. 1 1 9
0. 053
0. 0 5 3
0. 1 4 7
0 .1 4 7
0 . 0 6 9
0 . 0 6 8
0. 7 0 8
0. 7 0.6
0. 056
0. 0 54
0. 1 2 4
0. 1 2 4
0 .1 1 1
0 .1 1 5
0 .10 6
0.1 0 7
0.1 2 0
0.1 1 9
a)
b)
0.1 N H Cl : EtOH = 3 5 : 6 5
Witho ut C P G 7 5
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